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1 Le  site  de  Sangatte,  lieu-dit  Les  Terres  Génées [Terminal  Transmanche,  (Fig.  n°1 :
Localisation des zones fouillées), site U], a été découvert par prospection au sol, confirmé
par  prospection aérienne et  par  les  sondages.  Cependant,  ce  sont  le  décapage et  les
premières fouilles qui ont révélé la grande richesse du site. 
2 C’est (sur plusieurs hectares) tout un village médiéval, déserté vraisemblablement au XIVe
 s, qui a été mis au jour. Le décapage a permis de localiser plusieurs bâtiments constitués,
pour la plupart, de fondations de murs en craie, avec probablement une élévation de terre
et de bois.  Cependant, les délais de fouille insuffisants,  le grignotage des terrains par
Eurotunnel et la faiblesse numérique de l’équipe n’ont autorisé la fouille que de trois
unités d’habitation. 
3 Le  mobilier  recueilli,  comme  certains  détails  d’architecture  intérieure  (présence  de
dallage en terre cuite) indique une certaine aisance des habitants. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
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